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25-26 января 2018 года в Самарканде (Республика Узбекистан) на
базе Самаркандского сельскохозяйственного института состоялось
19-е заседание Межправительственного координационного совета по
вопросам семеноводства Содружества Независимых Государств.
Участники международного совещания рассмотрели вопросы созда-
ния и внедрения в производство новых селекционных сортов и гибри-
дов сельскохозяйственных культур, обсудили темы, касающиеся внед-
рения ресурсосберегающих технологий в селекции, сортоиспытании,
семеноводстве.
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On January 25-26, 2018 in Samarkand (Republic of Uzbekistan) on the
basis of the Samarkand Agricultural Institute the 19th meeting was held
Intergovernmental Coordination Council on seed production of the
Commonwealth of Independent States. The participants of the international
meeting considered the creation and introduction of new selection varieties
and hybrids of agricultural crops, discussed topics related to the introduction
of resource-saving technologies in selection, variety testing, and seed pro-
duction.
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КООРДИНАЦИЯ 
СЕМЕНОВОДСТВА В СТРАНАХ СНГ
COORDINATION SEED PRODUCTION IN CIS COUNTRIES
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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
25-26января 2018 года в г. Самарканд (РеспубликаУзбекистан) на базе Самаркандского сельско-
хозяйственного института состоялось 19-е заседание
Межправительственного координационного совета по вопро-
сам семеноводства Содружества Независимых Государств.
Открыл и вел заседание Председатель Совета, директор
Департамента растениеводства, химизации и защиты расте-
ний Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации П.А. Чекмарев. С приветственными словами к
участникам заседания обратились представители от
Правительства Республики Узбекистан Хокимията
Самаркандской области Туробжон Джураев и заместитель
министра сельского и водного хозяйства, Генеральный
директор Узбекского научно-производственного центра
сельского хозяйства Тешаев Шухрат Журакулович.
В заседании Совета приняли участие члены Совета и пол-
номочные представители Республики Армения, Республики
Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации,
Республики Таджикистан, Туркменистана, Республики
Узбекистан, а также Исполнительного комитета СНГ, пред-
ставители научных и производственных организаций и объ-
единений семеноводов.
Участники международного совещания рассмотрели
вопросы создания и внедрения в производство новых селек-
ционных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур,
обсудили темы, касающиеся внедрения ресурсосберегающих
технологий в селекции, сортоиспытании, семеноводстве и др.
Были рассмотрены и утверждены председатели ряда
Комиссий Межправительственного совета по семеноводству
СНГ.  Так, председателем Комиссии по селекции и семено-
водству овощных культур и картофеля назначен врио дирек-
тора ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»
А.В. Солдатенко.     
Часть рассматриваемых вопросов в связи с 25-летним
юбилеем со дня подписания в Киргизской Республике (г.
Бишкек, 9 октября 1992 года) правительствами стран СНГ
Соглашения о многосторонней государственной специализа-
ции производства и поставок сортовых и гибридных семян
сельскохозяйственных культур, были посвящены подведению
итогов сотрудничества в его рамках, современному состоя-
нию и перспективам сотрудничества государств – членов
Содружества.  
На пленарном заседании с большим интересом участники
выслушали доклад А.В. Солдатенко «Селекция, семеновод-
ство овощных культур и межгосударственные поставки семян
в СНГ», в котором он рассказал о деятельности и достиже-
ниях ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», о
перспективах развития и сотрудничества со странами СНГ.
Представители Межправительственного координационно-
го совета договорились о дальнейшем совершенствовании
методов селекции, сортоиспытания, системы семеноводства
для увеличения производства сельскохозяйственной продук-
ции, улучшения продовольственного обеспечения населения
стран СНГ. Были внесены конструктивные предложения для
максимального использования имеющихся в странах-участ-
никах ресурсов в области семеноводства. Совет пролонгиро-
вал срок полномочий П.А. Чекмарева. Членами совета было
решено провести очередное заседание Совета в
Туркменистане.
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